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Milica MIHAILOVIĆ
DVE STOTINE GODINA PORODICE HAJIM-DAVIČO U BEOGRADU
KAD GOD >se piše iii govori o Jevrejima u Beogradu iH Srbiji, neizostavno se po- 
minje jedna lionost. T-o je Hajtm Davičo, nezaobiiazna ličnost kad se piše o knezu 
Milošu. finansijama Kneževine Srbije, o nabavkama oružja za kneževe potrebe, a 
posebno mesto zauzima u tekstovima o jevrejskoj zajednici u Beogradu.
Međutim, kad se uporede i saberu svi napisi u kojima se on pominje vidi se da 
je sve to zapravo veoma malo i da se sve može svesti na jedan podatak: da je 
Hajim Davičo bio beogradski trgovac, menjač, da je pozamljivao novac knezu Mi- 
•lošu, da je učestvovao u nabavkama oružja i druge robe, te u štampanju hebrej- 
skih knjiga u Knjaževskoj štamparlji.
I ovo malo podataka ’ipak ukazuje na izuzetnog čoveka, na bogatu biografiju, za- 
nimljivu Jstorijsku figuru, značajnu i za beogradske Jevreje i za istoriju Srbije u 
prvoj polovini XIX veka.
U želji da saznamo nešto više o takvoj ličnosti pošli smo tragom njegovog rada na 
'izdavanju hebrejskih knjiga u Beogradu, smatrajući da je zaista bilo ravno podvigu 
pored razvijene trgovine naći vremena i za uređivanje i štampanje knjiga. Čini 
se da je ta mit biia dobar trag za odmotavanje klupka nepoznanice zvane Hajim 
Davičo. Klupko je odmah pooelo da se odmotava i da pred nama izrasta brojna, 
uspešna i za Beograd značajna porodica Hajim-Davičo.
Pregledajući izvore i literaturu, prvo što se zapazi -je činjenica da postoji neko- 
liko vanijanti imena pod kojima se ova ličnost vod-i po arhivama »i u tekstovima. 
Evo nekoliko primera: David Haim, Hajim David, David Hajim Davičo, Haim Davičo, 
David Hajim Davidović, David Bahor Davičo. Reč ben ili bahor znači na hebrej- 
skom sin, pa tako Haim Ben David znači Haim sin Davidov. Reč Haim na hebrej- 
skom označava život i prema sugestiji hebraiste <i prevodioca Eugena Verbera tre- 
ba da se piše i izgovara kao Hajim. U Enciclopedia Judaica, to ime se na engleski 
transkribuje kao -Hayyim, mada se reč ili ime u englesk-im tekstovima piše kao 
Chaim. U literaturi smo nailazili na razne oblike, ali se ipak može zaključiti da 
je porodica Hajim u prvoj polovini XIX veka koristiia oblik Haim, a u drugoj po- 
lovini veka oblik Hajim. U nemačkim dokumentima s kraja XVIII i početkom XIX 
veka upotrebljava se oblik Haym, a sam David se na pismima na nemačkom pot- 
pisivao sa Hainrc. 'l u dokumentima Knjaževske kancelarije koristi se oblik Haim. 
Izgleda da je Samuilo (član ove porodice koji je živeo sredinom XIX veka) počeo 
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pisati svoje prezime kao Hajim. Posle njega se stalno upotrebljava oblik Hajim ko- 
ji se konistii i u literaturi. Dr Slavko Gavrilović je u članku »Ispisi za istoriju Jev- 
reja u Zemunu i Slavonsko-sremskoj vojnoj granici (XVIII—XIX vek):1 upotreblo 
oblik Haim jer je koristio stariju građu. Ml ćemo u daljem tekstu koristiti oblik 
Hajim sem kada donosimo citat.
1 S. Gavrilović, »Ispisi za istoniju Jevreja u Zemunu i Slavonsko-sremskoj vojnoj granici (XVIII—XIX vekj«.
2 Katalog Izložbe »Jezlk, knjlga I pismo Jevreja Jugoslavije«, Beograd 1979.
3 I. Alkalaj, »Jevrejske knjige štampane u Beogradu — Prilozl za kultuml žlvot beogredsklh Jevreja u 
proSlom veku«, Jevrejakt almanah, Vršac 1925.
4 T. Đorđević, »Jevrejl u Sibiji za vreme prve viade kneza Mlloša (1815—1839)«, Godlšnjica Nlkole Cuplča, 
Beograd 1923.
U Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu je 1979. pripremana izložba »Jezik, 
knjiga i pismo Jevreja Jugoslavije«, pa je tom prilikom obrađen fond hebrejskih 
štampamih knjiga. Kao literatura za pripremu teksta za katalog2 poslužio je rad dra 
Isaka Alkalaja »Jevrejske knjige štampane u Beogradu«.3 On navodi spisak od 54 
jevrejske knjige štampane na 'hebrejskom u beogradskim štamparijama od 1837. 
do 1904. Prema njegovom spisku, devet knjiga od navedenih 54 izdao je Haim 
B. David Hajim Davičo, s tim što je prvu krvjigu štampao 1837, a poslednju 1853. 
U Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu čuvaju se tri od tih *knj«iga:
— Olat Tamid (Večita žrtva), pesme Jisraela Nadžare; knjigu je izdao Haim Ba- 
hor David Hajim, Beograd 1837.
— Darhe Noam (Putevi ugodni), gramatika hebrejskog jezika na španskom s he- 
brejskim rečnikom; autor je Jehuda Đen š’lomo Haj Alkalaj, a 'izdavač I priređi- 
vač Haim Ben David Hajim, Beograd 1839.
— Hemed Elohim (Milost božija), molitve, pouke i propisi za praznovanje Sukota; 
sa hebrejskog na ladino preveo Reuven Ben Moše Farhi, a za štampu priredio 
Haim Ben David Hajim, Beograd 1841.
Zanimljivo je da se Haim Ben David Hajim kao izdavač na knjigama koje su sa- 
čuvane u Jevrejskom istorijskom muzeju potpisuje samo ovim imenom, a da mu 
dr Isak Alkalaj u pomenutom tekstu uvek uz ime dodaje u zagradi Davičo. To 
verovatno potioe otuda što je u časopisu Golubica u kome su izlazili popisi knjiga 
štampanlh u Srbiji, tom II, IV I V za 1840, 1842. ii 1843—44, na knjigama koje je 
izdavao Haim Ben David Hajim pisalo da ih je izdao Haim Davioo. Očigledno je da 
su u ovom popisu u Golubici naslovi knjiga na hebrejskom preštampani sa onigi- 
nalnih knjiga. Svi ostali podaci su veoma neprecizni. Uopšte se ne pominju au- 
tori, prevodioci, priređ'ivači i štampari, lako o njima ima podataka u 'impresumu. 
Gligorije Vozarović, urednik Golubice, nije mogao pročitati i napisati Haim Bahor 
David Hajim kako je pisalo na knjigama jer nije znao 'hebrejski. Zato je Vozaro- 
vić u svom časopisu napisao ono što je znao: da je knjige o svom trošku izdao 
Haim Davičo.
Podaci iz Golubice zaveli su i Tihomira Đorđevića koji piše o Hajimu Daviču4 kao 
trgovcu, liferantu ti izdavaču hebrejskih knjiga. Kako je u Golubici jedino na dve 
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knj’rge naveden Davičo kao ijzdavač, to i Đorđević pominje samo te dve knjige kao 
njegova izdanja. Slično je o Daviču pisao i Božidar Kovačević.5 6
5 B. Kovačevlć, >JevreJi u Srtrijt«, Jevrejski almanah, Beograd 1959—60.
6 M. Kayserllng, Blblloteca Espanola-Portugueza-Judalca, Strasbourg 1890.
U veći-ni tekstova u kojima se govori o Daviču, kao izvor podataka o n-jemu na- 
vodi se građa sačuvana u Arhivu Srbije. To su pisma koja je Davičo pisao knezu 
Milošu, iili pisma Miloševih saradnika u kojima se pominju Davičovi poslovi. Upo 
ređujući ta pisma zapazili smo da je istraživačima promakao jedan detalj: naime, 
na nekim pismima je potpis David Bahor Haim, a na drugima Haim Bahor David. 
Rre upuštanja u analizu teksta pisama obratlli smo pažnju na još jednu pojedinost, 
na hebrejski potpis. Na svakom plsmu pored latiničnog jli ćiriličnog potpisa (u 
zavisnosti od toga da li je pismo pisano na nemačkom ili srpskom) postojao je i 
potpis na hebrejskom. iHebrejski potpis Davida Bahor Hajima i Haima Bahor Da- 
vida potpuno se razlikuju 'i ukazuju na dve llčnosti. Sadržaj pi-sama 10 i dokazuje: 
Haim Bahor David je bio sin Đavida Bahor Hajima.
Vratimo se na trenutak jednoj knjizi; to je Biblioteca Espanola-Portugueza-Judaica 
M. Kayseriinga.4 Autor se u predgovoru zahvaljuje Hajimu S. Daviču, a u uvodu 
na str. XI kaže: »Zbirku ovih poslovica dugujem mom dragom prijatelju gosp. 
S. H. Davitcho, konzulu Srbije u Budimpešti, koga su u njegovom radu pomagala 
njegova braća iz Beograda« (prevod s francuskog). Kayserling je u knjizi pogre- 
šno naveo inicijale beogradskog književnika s kraja XIX veka Hajiima Daviča kao 
S. H. Davičo, a trebaio bi H. S. DavJčo od Hajima Samuila Davičo. Kako je ovaj 
Davičo bio unuk Haima Bahor Davida Hajima Daviča, to verujemo da su biografski 
podaci u Kayser>lingovoj knjizi prilično tačni. U pomenutoj knjizl, na str. 51, on 
kaže: »Haim, Israel Bahor, rođen u Beogradu (Srbija) stariji sin Haim de David. 
Kao posledica invazije dahija 1813, on emigrira u Beč, gde na španski prevodi 
Bibliju, svakodnevne jevrejske molftve, Asharot (pesme) Gabirola <i drugo. Oko 
1838. vraća se u Beograd i tu se bavi književnošću sve do svoje smrti. Veliki broj 
njegovih prlča- -i pesama na španskom, koje su ostale neobjavljene, nestale su 
1866. Njegov sin Leon Israel Haim je umro u Beču 1887; bio je predsednik Jev- 
rejsko-portugalske (turske) opštine u Beču« (prevod s francuskog). Zatim se na- 
vode dela koja je Israel Ha>im objavio u Beču:
— Hohmat Jeošua Ben Sira (Mudrost Jošue Ben Sira), Beč 1818.
— Hinuh lanoar alpidarko maestro di kreaturas (Odgoj omladine), Beč 1828.
— Hovat alevavot (Obaveze srca), Beč 1822.
— Sefer Ocar Hajim (Riznica života), Beč 1823.
Zanimljivo je da se u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu ne nalazi ni- 
jedna od naveden-ih knjiga, ali se zato nalaze druge koje misu navedene u ovoj 
bibliografiji. Na ovim knjigama koje se čuvaju u Jevrejskom istorijskom muzeju, 
lsrael Bahor Hajim je radio kao redaktor ili urednik a ne kao autor, pa možda za- 
to nisu ušle u bibliografiju koju je sastavio Kayseniing. To su sledeće knjige:
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— Minhat Šaj (Sveti dar), deo IV; knji-ga sadrži dela rabi Jedidije šelomo iz Norci; 
priređivač je Israel Bahor Hajim, Beč 1815.
— Seder Kirie Amoed (odlomci iz Tore, Mišne, Zoara) priredili su Israel Ben Ha- 
jim, Jehuda Ben Hajim Adut, Avram Ben Gavniel i braća, Beč 1811 (prvi deo je 
štampan 1801).
— Seder Kirie Amoed (odlomci iz Tore, Mišne i Zoara), Beč 1846.
— Sefer Hok Leisrael (Knjiga zakona Israela) po sefardskom običaju; sadrži od- 
lomke <iz Tore, Mišne i Kabale; propise su sastavili lchak Baruh i grupa rabina, 
a knjiga je štampana u pet tomova. U Jevrejskom istorijskom muzeju čuvaju se 
tomovi III, IV i V iz 1816. Na naslovnoj strani sva tri toma blagosilja se Israel 
Bahor Hajim iz Beograda »koji se bavi svetim poslom«. Izgleda da je on preveo 
na ladino svih pet tomova i izdao ih. Peti tom ima uvod na ladinu, a napisao ga je 
Israel Bahor Hajim, koji između osatlog kaže da je to prvi put da se takva knjiga 
štampa u Beču. Zatim sledi spisak lica iz Beograda, Sofije, Vidina, Bukurešta, Kon- 
stantinopolja, Bosne, Sarajeva, Soluna ii Beča koja su pomogla da se knjiga štam- 
pa. Među pretplatnicima iz Beograda su i David Bahor Hajim i Azriel Bahor 
Hajim.
— Mahzor le šaloš regalim (Molitvenik za tri hodočasna praznika), Beč 1820.
O Isnaelu Bahor Hajimu, Kayserling piše i na strani XIX uvoda, u kome govori uop- 
šte o književnosti sefardskih Jevreja. On kaže da je »knjigu Sirakovu prvi na la- 
dino preveo 1818. godine Israel Bahor Hajim iz Beograda, koji ima mnogo zasluga 
za jevrejsko-špansku književnost«. Sl'ične podatke o lsraelu Ben Hajimu možemo 
videti u knjizi D. Isidoro de Hoyes Y de la Torre,7 koji na str. 57 kaže: »Israel Ba- 
hor Haim, que nacio en Belgrado y residio largo tiempo en Viena, fue persona 
de singular ingenio e incapsable laboriosidad, traduciondo al espanol la Biblia, 
las oraciones cuotidianas, los Asharot de Gavirol, la Sabiduria de Josue hijo de 
Sirah y otras obras, l’ara ensenanza de la juventud compuso el Maestro de cre- 
aturas, Viena, 1828, u <la tnstruccićn de ninos y educacion de jovenes, que se pub- 
lico en la misma cuidad en 1823.«
7 i. de Hoyous y de la Torre, Los Judlca Espanoles en el imperio Austrlaco y en los Belcanes, Madrld 
1904.
Kayserling daje podatke u svojoj knjizi i o Daviču: »Haim de David, sin Davida 
de Haima iz Beograda, koga je protežirao knez Miloš, nazvao se Davičo, živeo je 
izvesno vreme u Beču gde je radio zajedno sa svojim stnicem Israel Bahor Hai- 
mom. Kad se vratio u Beograd, sam je izradio veoma lepa slova i za jevrejske 
knjige napravio štampariju iz koje su izlazili kalendari, pesme, jevrejsko-špans- 
ke romanse i razne jevrejske knjige.«
Sa svim ovim podaoima već se donekle može ocrtati genealogija porodice Hajim. 
Čini se da je u drugoj polovini XVIII veka u Beogradu živeo izvesni Hajim, sin 
Davidov (verovatno trgovac), a pored ostale dece imao dva sina: Israela i Davi- 
da. Stariji sin Israel otišao je u Beč i bavio se knjižarstvom, a mlađi David je 
ostao u Beogradu i bavio se trgovinom « menjaštvom. U jevrejskim porodicama je 
po tradiciji bilo dosta dece, pa verujemo da ih je bilo i u porodici Hajim. Na os- 
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novu podataka o pretpiatnicima iz Beograda u knjigama Sefer Hok leisrael i Se- 
fer Kirie Amoed verujemo da su Azriel Bahor Hajim iz Beograda i Jehuda Ben 
Hajim Adut iz Beograda bili njihova braća. članovi porodioe Adut živeli su u Beo- 
gradu sve do II svetskog rata.
Kakvog je porekla bila porodica Hajim, teško je reći. Čini se da su podjednako 
dobro vladali i španskim i -nemačkim jezikom. Bili su turski podanici, što će se 
videti iz dokumenata koji slede, a imali su veoma dobre trgovačke veze u Beču.
U knjizi Essai sur l'histoire des Israelites de l'empire Ottoman, M. Farnico® na 
str. 119 daje podatke o austrijskim Jevrejima kojl su biii turski podanici: »Posle 
zakl'jučenja mirovnog ugovora u Požarevcu 21. jula 1718. i u Beogradu 18. septem- 
bra 1739. između Visoke Porte i Nemačkog carstva, ugovori prema kojima na- 
cionalnosti obeju ovih zemalja mogu slobodno živeti u susednoj zemlji i tamo 
se baviti trgovinom itd., turski Jevreji će živeti u Beču zaštićeni ovim ugovori- 
ma. Jedan carski činovnik Velike Porte imaće u nadležnosti da nadgleda sprovo- 
đenje ovih ugovora. lako su turski Jevreji vodili srećan život u austrijskoj pres- 
tonici, njiihova sabraća po veri starosedeoci nisu mogli boraviti u .tom gradu sem 
uz posebnu dozvolu koja je monala bicti obnavljana svake godine. Tako je došlo 
do čudne okolnosti: mogli su se videti austrijski Jevreji kako nabavljaju turske 
pasoše, što im je omogućavalo da žive u Beču kao otomanski podanici.«
Istorijat 'beogradskih Jevreja u XVIII veku nije iako pratiti usled nedostatka arhiv- 
ske građe. Svi pokušaji da se pronađe nešto iz tog razdoblja vezano za život Is- 
raela i Davlda Hajima, a posebno njihovog oca Hajima, ostali su bezuspešni. U 
knjizi Geschichte der turkisch-israeiitischen Gemeinde zu Wien, koju je napi- 
sao Adolf Zemlinsky,* 9 * stoji *i podatak da je Israel Ben Haim bio 1778. jedan od 
starešlna Jevrejske opštine turskih Jevreja u Beču.
9 M. Franco, Essal sur l'hlstolre des Israelites de l'Empire Ottoman, Paris 1897.
9 A. Zemiinszky. Geschlcte der turklsch-israelltitlschen Gemelnđe zu Wlen, Wlen 1888.
’® M. Petrovlć, Flnansife I ustanove oslobodene Srblje, Beograd 1901.
Za razllku od svoje braće, David Bahor Hajim je u arhivskoj građi ostavio više 
traga o sebi, pa <nam je omogućio da sagledamo razgranate poslove velike po- 
rodice Hajim. Pošli smo od pitanja zašto je, kada i kako dobio nadimak Davičo. 
O poreklu tog nadimka ili prezimena postoji mišljenje da je knez Miloš, koji je 
bio sklon davanju nadimaka, Davida Ba'hor Hajima nazvao Davičo. O tome govori 
Mita Petrović u knjizj Finansije i ustanove oslobodene Srbije,}0 u kojoj na str. 
535 kaže: ». ..Sve do 1835. godine gradski Nferant za nabavku vojni'h potreba 
bio 'je beogradski menjač David Haim, koga je knez Miloš prozvao Davičo.« Za- 
tim govori o Davidu Hajimu kao liferantu i na kraju donosi čuveni «i mnogo na- 
vođeni opis kako je Davičo spasao život knezu Milošu: »Tunci nisu mogii posum- 
njati u svog liferanta Daviča da je tajnj prijatelj kneza Miloša. Zato je on kod 
njih uživao poverenje i od njega se nije ništa krilo što se radilo u gradu i veziro- 
vom konaku. Kad je vezir Vedži Memed paša smenjen u prvom polugođu 1835. 
god>ine, koga je zameroio Jusuf paša, novi vezir bio je vrlo rđavo raspoložen pre- 
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ma knezu Milošu. Jednoga dana Jusuf paša spremi da Miloša ukloni sa ovoga 
sveta, I pozove ga -sebi u grad »na dogovor«. Knez Miloš i ne sluteći na ovo, 
spremi se iz svoga dvora gde je danas kasacioni sud i pođe u grad. Davičo, koji 
je imao radnju menjačku na uglu spram današnje »Sloge« do gostionice »Grčka 
kraljica«, kada ugleda kneza Miioša, znajući šta mu je spremljeno u gradu, istrči 
preda nj, saopšti mu sve to, i Miloš se vrati natrag. Kad Jusuf paša dozna za 
ovo izdajstvo od strane njegovog liferanta, pošalje po mjega. Ali Davičo znajući 
šta ga očekuje, ostavi radnju i porodicu, prebegne u Zemun i ode u Beč, odakle 
se nije vraćao sve do drugog povratka kneza Miloša, 1859. godine, kao već sedi
1 iznemoglii starac.«
Da di je Mita Petrović čuo ovaj podatak od Hajima i Benka Daviča koji su bili 
njegovi savremenici, a praunuci Davida Bahor Hajima DaviČa, to nam nije poz- 
nato.
Radeći na tekstu »Jevreji u Zemunu za vreme vojne granice«, Lazar Ćelap11 12je 
obradio i ostavio Jevrejskom istorijskom muzeju regesta dokumenata iz Zemun- 
skog magistrata (Arhiv Beograda) koja se odnose na Jevreje. Regesta obuhvataju 
razdoblje od sredine XVIII do sredine XIX veka. U toj građi smo naišli na veći 
broj dokumenata koji se odnose na razne članove porodice Hajim. Zahvaljujući 
tim regestima i pomoći prevodioca Blanke Kraus (prevodila je originalna doku- 
menta koja su se odnosila na Davida Bahor Hajima) uspeli smo da bar donekle 
pratimo i rekonstruišemo odnose i poslove u njegovoj porodici.
11 L. ćelap, »Jevreji u Zemunu za vreme Vojne granice«, Jevrejski almanah, Beograd 1957—58.
12 S. Gavrllovlć, nav. Slanak.
” Isto.
Među Ispisima za istoriju Jevreja u Zemunu i Slavonsko-sremskoj vojnoj granl- 
ci,n pod br. 16, str. 471, nđlaze se dokumenta Iz Anhiva Hrvatske u Zagrebu. Prvi 
dokument se odnosi na sumu od 2.250 forinti koju je David Hajiim Jakob dugovao 
Rafaelu Salomonu 1799. godine. Rafael Salomon se porrvinje u popisu Jevreja u 
Zemunu 1745. godine. Da li je to isti, il'i je njegov sin, nije nam toliko bitno ko- 
Mko činjenica da je dokument o dugovanju pisan na španskom. Taj podatak je 
zanimljiv za pokušaj da se odredi aškenasko ili sefardsko poreklo porodice Hajlm. 
Spisak Jevreja u Zemunu iz 1745. godine koji je Gavrilović13 naveo kao ispls br.
2 nalazi se u Budimpešti. Lazar ćelap u pomemrtom tekstu navodi spisak Jevre- 
ja u Zemunu koji se čuva u Arhivu Beograda. Spisak je iz 1756. i iz njega se vidi 
da je Rafael Salomon trgovac gvožđem a da ima kuću. ćelap navodi i dokument 
iz koga se vidi da je carica Marija Terezija 8. oktobra 1753. dala privilegiju ze- 
munskim Jevrejima da borave u Zemunu, a »turskom Jevrejinu u Zemunu Rafae- 
iu Salomonu i njegovoj porodici i služinčadi doživotni boravak na području Vojne 
granice«. Sve ovo je zanimljivo zbog podatka da je Rafael. Salomon bio turski 
Jevrejin *(sefardskog  porekla, sudeći po i-rnenu) i da je verovatno to razlog što je 
dokumeht o dugovanju Davida Hajma sastavljen na španskom. Sva ostaia pisma 
i dokumenta vezana za Davida Hajima su na nemačkom ili srpskom jez-iku.
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Vratimo se 'ispisu br. 16 iz Arhiva Hrvatske:’4 »Septernbra 1800. trgovci Stefan 
Georg, Konstantin Ziguri i Elizabeta Fašigi tuže Jevrejku trgovkinju Terezlju Ja- 
kob(in) zbog duga od 4.394 forinte; St. Georg >i kompanija tražl 2.000 forlnti, K. Zi- 
guri 1.994, a E. Fašlgi 400 forinti.
izgleda da je u pitanju dug njenog pokojnog muža, koji su posle njegove smrti 
poverioci želeli da raščiste.
Da bi isplatila navedeni dug, T. Jakob(in) podnela je dve menice beogradskog 
Jevrejina Davida Hajma kojima on priznaje dug njenom mužu u iznosu od 4.500 
forinti. Stoga je odlučeno da Hajm bude pozvan u Zemun rađi davanja jemstva da 
će pomenute menrice zaista isplatiti kako bi udovica Jakob mogla vratiti dug po- 
veriocima svoga muža.«
Nastavak ove parnice pronašli smo među dokumentlma Zemunskog magistrata u 
Arhivu Beograda. Parnica je vođena tokom 1801, a dokumenta o tome su pod slgn, 
IAB, ZM, rinv. br. 1707, 1705, i na kraju razrešenje spora inv. br. 1719; nakon 
propasti Tereze Jakob(in), poverioci tuže Davida Haima jer je ostao dužan 4.500 
forinti. Kao jemstvo da će platiti dug, Davld Haim navodi da u Beogradu ima maj- 
ku koja poseduje kuću i dućan. Iz dokumenta se vidi da je David Haim za vreme 
vođenja parnice stuplo u kontumac (karantin) s namerom da putuje u ‘Beč. Pove- 
rioci mole da mu se zabrani put jer postoji opasnost da neće platiti dug. Na kra- 
ju spora je kao rešenje naveden Israel Haim, ibrat Davida Haima, kao jemac da 
će David Haim platlti dug (u ovim dokumentima korišćeno je ime Haym ili Haim).
O toj parnicl smo rekli nešto više zato što se iz nje može sakupiti 4 nešto po- 
dataka o DaVidu Hajimu. On se Inače u dokumentima Zemunskog magistrata po- 
javljuje 1809. kao svedok u procesu Hadžije Panajota.’5 Tokom 1818. nalazi se u 
dokumentima gde stoji da je zajedno sa jevrejsklm trgovcima pokušavao preko 
austrijskog oinovnika u Carigradu da dođe do svojih potraživanja u vezi sa dugom 
Sulejman-paše.16 Iz dokumenata koji potiču iz 1814. i 1815. godine’7 vidi se da 
David Hajlm nije platio dug za šećer, odnosno taksu za šećer. Svi ovi dokumen- 
ti ukazuju na trgovačke i poslovne aktlvnosti Davida Hajima. No jedan dokument 
iz 1809. godine18 govori i o stvarima iz njegovog privatnog života; to je molba 
zemunskog trgovca i poreznika Jakoba Folrija da ga usvoji njegov rođak, beograd- 
ski trgovac David Hajm. U okviru tog predmeta je 1 potvrda o dobrom vladanju 
Davida Hajma koji su potpisala tri lica (o kojima ne znamo ništa sem da se na 
osnovu prezimena može pretpostaviti da nisu Jevreji). Najzad, tu je i rešenje Ze- 
munskog magistrata kojim se odbija ova molba uz obrazloženje da je Jakob Fo- 
lio odrastao oovek s porodlcom I sposoban da radi, pa nema razloga za usvaja- 
nje.
M l8tO.
15 Istorljskl arhlv Beogred (dalje: IAB), inv. br. 1910. 
’4 Isto, Inv. br. 2074, 2071. 2068.
” Isto, Inv. br. 2021, 2022.
” Isto, fnv. br. 1901 /360.
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Ko je bio taj rođak Folio i zašto je bilo potrebno da ga David Hajm usvoji?
U ispisu br. 19, Slavko Gavrilović’9 donosi »poimenični popis Jevrejskih stareši- 
na u Zemunu od 21. septembra 1812«. Jakob Folio je prvi u ovom spisku i za 
njega su navedeni sledeći podaci: da ima kuću, tri člana porodice, da nema sop- 
stvenu privilegiju, a da je ima njegov otac.
Molba za usvojenje Jakoba Folija je iz 1809; verovatno mu je u to vreme umro 
otac, pa je on izgubio privilegiju da boravi u Zemunu, te da se uplašio da će mo- 
rati da napusti Zemun. Stoga je kao rešenje smislio da ga usvoji David Hajm, ili 
je to ibila zamisao Davida Hajima da pomogne rođaku da ostane u Zemunu. Nije 
nam poznato kako se Jakob Foiio snašao, ali je ipak uspeo da ostane u Zemunu. 
Iz jednog dokumerrta iz 1824. vidi se da Jakob Folio moli da se njegov rođak 
Azriel Halm prinrti za zemunskog stanovnika.19 20
19 S. Gavrllovlć, nav. članak, ispls br. 18.
20 IAB ZM, Inv. br. 2177/447.
20 IAB Zemunskl magistrat (dalje: ZM), Inv. br. 2177/447.
21 S. Gavrllovlć, nav. členak, ispls br. 23.
Iz popisa Jevreja u Zemunu iz 1815. godine2’ vidi se da je otac Jakoba Folija bio 
Rafael Salomon. Otkuda onda prezime Folio i kakve su bile rodbinske veze s po- 
rodicom Hajim pokušali smo da saznamo kroz regesta koja se čuvaju u Jevrej- 
skom istorijskom muzeju. Podaci do kojlh smo došli su veoma zanimljivi: iz do- 
kumenata iz 1800. godine vidi se da je Tereza Jakob bila udovica zemunskog tr- 
govca Jakoba Salomona. čini se da je taj Salomon Jakob isto lice sa onim koje 
se u dokumentu iz 1781. pominje kao Salomon Folio. iiz jednog dokumenta iz 
1802. viđi se da je Tereza Jakob rođena Hercl, a iz dokumenta 'iz 1804. da se pre- 
udala za Rafaela Salomona koji otplaćuje njene dugove. Rafael Salomon se u 
nekim dokumentima pominje kao Jakob Rafael Salomon; njegov sin je uzeo ime 
Jakob i pomajčino prezime Folio. Rafael Salomon je preuzeo prezime pokojnog 
muža svoje nove žene i pod tim prezimenom ostao zapamćen. U knjizi Mono- 
graphie von Semlin,22 I. šopron na str. 383 pominje Rafaela Salomona Folija kao 
poznatog menjača, a na str. 395 navodi podatak da je u požaru koji je izbio 12. 
aprila 1788. izgorela kuća trgovca Rafaela Salomona Folija koja se nalazlla na 
gilavnoj zemunskoj ulici i imala bakarni krov. Najzanimljiviji je podatak na str. 
336 da je Rafael Salomon Foli prljavio Majera Rehnicera, jevrejskog sudiju u 
Zemunu zato što ga je Rehnicer denurrctrao kao slObodnog zidara koji <ima svoje 
drugove u Petrovaradinu i Novom Sadu.
Rafaelu Salomonu Fol'iju posvetili smo više pažnje iz nekoliko razloga: prvo, zbog 
tvrdnje da su njegov sin Jakob Folio i David Hajim bili rođaci; drugo, zato što su 
Rafael Salomon u Zemunu i David Hajim u Beogradu zauzimali isto istaknuto me- 
sto među svojim sugrađanima i sunarodnioima. Pretpostavljamo da je sestra Da- 
vida Hajima bila prva žena Rafaela Salomona. Ove dve porodice su krajem XVIII 
veka imale isti status i verovatno su zato i bile povezane ženidbenim vezama. 
Tako je Jakob Folio zapravo sin nepoznate devojke iz porodice Hajim i Rafaela
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Pisma Benka Daviča upućena senatoru Angelu Pulidu, objavljena u Vesniku Sefardske 
jevrejske opstine, br. 9 iz 1939. godine. Pisma je preveo i objavio Benjamin Pinto
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Anonimno pismo upućeno Hajlmu S. Daviču
Pečat Davida Bahor Hajima sa pisma upućenog knezu Milošu 1817. godine
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Salomona, pa je Davld Hajim bio stoga u obavezl da se pobrine za njega kad mu 
}e umro otac.
Najzad je zanimljivo i to da je Rafael Salomon, po imenu sudeći Sefard, oženio 
Jevrejku aškenaskog porekla Terezu Jakob, rođ. Hercl. Ovo je donekle sllčno i 
»zavrzlami« u porodlci Hajim gde su se u trećoj generaciji posle DaVlda Bahor 
Hajima (sredina XIX veka), svi muškarci iz te porodice ženili Sefardkinjama u 
Beogradu. U isto vreme je jedan od viđenijlh među njima bio moel u beograds- 
koj Aškenaskoj opštini (vršio je ritualno obrezivanje muške dece).
Da menjanje imena kod zemunskih Jevreja na početku XIX veka nije bilo ništa 
neobično vidi se i iz dokumenta od 6. decembra 1800. gođlne23 iz kog proizlazi 
da Slavonska generalna komanda šalje Zemunskom magistratu izjavu Zemunske 
generalne komande zbog čega je odbila da vizira pasoš trgovca Leona Abrahama, 
pa upozorava Magistrat da objasni Jevrejima da se moraju uvek služiti istim 
imenom, a ne da menjaju imena i tako stvaraju zabunu, pa usled toga i nepotre- 
bnu prepisku.
što se tiče Tereze Jakob, izgleda da je ona umrla negde oko 1804—5. jer se 
kasnije vlše ne pominje. Možda bi se njen grob mogao pronaći na zemunskom 
Jevrejskom groblju. Njen bivšl muž imao je veoma razgranatu trgovinu, što se 
vldl iz dokumenata, naime da su je tužll'i poverloci raznih velfkih firmi Iz pozna- 
tih evropskih gradova. Kuća Tereze Jakob je 1803. prodata na licltacijl, a njen 
dug se više ne pominje u dokumentima. Jakob Fol'io je i daije ostao najuglednija 
ličnost među Jevrejima Zemuha, kao što je to bio i njegov deda koji je dobio 
posebnu privileglju od Marije Terezije.
Iz dokumenta koji donosi S. Gavrilović u pomenutom tekstu24 vidi se da je Ja- 
kob Folio odustao 1814. od svog trgovačkog prava, a to pravo ne može preneti na 
drugoga »tako da se ne može udovoljiti molbi beogradskog trgovca Izraela Haj- 
ma da na osnovu Folijevog prava bude primljen za trgovca u Zemunu, pogotovo 
što nije u duhu naredbe iz 1816. da se stranl Jevrejl naseljavaju u Zemun«. Tako 
proizlazi da je Izrael Hajim morao ostati u Beču i štampati knjige pošto nije do- 
bio dozvolu da se nasell u Zemunu.
U Arhivu Beograda u okviru Zemunskog magistrata nalazi se još jedan dokument 
u korne je akter zajedno sa još nekolicinom Jevreja <i David Hajim. To je molba 
turskih Jevreja Iz 1809. da ostanu u Zemunu; molbu su u ime grupe Jevreja pot- 
pisal'i Josef Majo, Solomon Amar. i David Haim, a uz nju je priložen i splsak 
Jevreja kojl žele da ostanu u Zemunu.
Spiskovi tursklih Jevreja u Zemunu su izovr veoma zanimljivih podataka o Davi- 
du Hajimu jer se pratećl ite splskove vidi kako se kretalo brojno stanje u njego- 
voj porodici, kao i kuda se on kretao u različita vremena.
» IAB ZM, 1600, FXII br. 61/159.
34 8. Gavrllovlć, nav. članak, Ispls br. 48.
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U knjizi Građalz zemunskih arhiva* 5 knj. i, 1804—1808, str. 287, naveden je spi- 
sak turskih podanika u Zemunu za 1806. godinu. U spisku je naveden David Haim 
sa ženom, dvoje dece i majkom; odmah iza njega je izvesnfi Oscijel Hajm koji 
živi sam <1. ža'koga bi se, sudeći po prezimenu, moglo pretpostaviti da je neki 
rođak Davida Hajima. U istoj knjizi, str. 332, naveden je spisak imena turskih 
podanika koji u Zemunu borave ograriičeno vreme. Spisak je od 7. januara 1808; 
u njemu je naveden David Hajm sa ženom i troje dece.
» Građa Iz zemunsklh arhlva, knj. |, 1804—1808, Beograđ 19SS. '. i.
24 Isto, knj. III, 1810—1813, Beograd 1969, 231.
Na osnovu ovih dokumenata. pretpostavljamo da je David Hajim pObegao iz Beo- 
grada sa ostalim izbegHcama u vreme I srpskog ustanka. U Zemun je stigao sa 
ženom, majkom i dvoje dece. Jedno dete je bio sin Hajim, za koga znamo da je 
rođen 1800 (prema tekstu sa njegovog nadgrobnog spomenika), a drugo dete 
mogao je biti sin Ašlan, koga pominje u pismu knezu Milošu, ili neko dete o 
l$ome nemamo podataka. U Beogradu je imao kuću 1 dućan, što se pominje u 
procesu Tereze Jakobfin), U. knjizi Građa iz zemunskih arhiva, sfcr. 26, navodi se 
dpkument od 11. jula 1304. u kome Zemunski magistrat odgovara Slavonskoj ge- 
neralnoj komandi šta će uraditi s turskim izbeglicama iz Beograda. Na kraju do- 
kumenta se kaže da jevrejske porodice nisu najboljeg imovnog stanja. Zbog to- 
ga je za ’njih*  i TuFke Izbeglice tražpno đa budu odstranjeni što dalje -iz Zemuna. 
Iz dokumenta objavljenog u Istoj knjizi, str. 197, od 24. januara 1807, vidi se da 
se za jevrejske izbeglice zauzela jevrejška zajednica iz Zemuna na čelu sa Jako- 
bom Rafaela Salomonom, kojl je molio Magistrat da se Jevrejima pobeglim iz 
Beograda dpzvoli da oštanu do posle Uskrsa, U istom dokumentu se navodi da 
siromašni Jevreji <iz Beograda žive u Zemunu o trošku zemunske jevrejske za- 
jednice« a da jevrejske zajednice iz drugih gradova (posebno se pominje Trst) 
nadoknađuju zemunskim Jevrejima te troškove.
izgleda da se David j-iajimtokom sfedećih godina dobro finansijski oporavio. ili 
je. pomoć jevrejških žajednica iz okolnih zemalja ppmogla beogradskim Jevreji- 
m.a da opet pbnove trgovinu, ili šu orii uspeli da’izvuku svoju robu iz Beograda’, 
no bilo kako bilo, 1811. se vidi da raspolažu ogromnom količirrom robe. To pro- 
izlazi iz dpkumenta od .22. oktobra 1811. u kome komesar policije pddnosi izve- 
štaj Zemunskom magistratu o popisanim j zapečaćeriim sanducima s robom tur- 
skih izbeglica iz Beograda u zemunskim skladištima: ?»... pa pošto je našao. riaj- 
većim delom otvorene sanduke, a robu Iz njih raspakovanu <i naslaganu u štošo- 
ve*  gde je. svaka vrsta poređana jedrra. na drugu tako da kod mnpgih više liči 
pa neku trgovačku prodaju na rnalo nego' na redovni ekspedićijski posao, to je 
prema tome bilo nemoguće popisati svukoličinu robe na skladlštima i staviti 
je podzabranu. Poštofti za pojedinačno popišivahje sVakog komada robe samo 
jednog jedinog skladišta zahtevalo nekollko nedelja, to je Ured mbrao zapečatiti 
cela skladišta, kao: Isaka Koena kod Gašpara Rajsa, Davida Hajma kod Antona 
Dašnera, Rpfaela Amara kod. Petra Gude.. .«2&
Ahton Dašner, kod koga je DaVid Hajim koristio skladlšte, bio je krojač i spolj- 
nl većnik Zemunskog magistrata, kako je objašnjeno u indeksu 'ličnosti u Građi *24
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iz zemunskih arhiva. Taj isti Dašner je očigledno promenio svoje mišljenje o 
Jevrejima. jer ga 1804. vidimo kao potpisrtika dokumenta u kome Komunitetski 
odbor moli Zemunski magistrat da preduzme mere kod Slavonske generalne ko- 
mande da se turske izbeglice proteraju iz Zemuna.’7
Među dokumentima Zemunskog magistrata, prvi u kome se pojavljuje ime Davi- 
čo je od 13. noveirtbra 1812. godine. U njemu je molba zemunskog trgovačkog 
staleža upućena Slavonskoj generalnoj komandi da se turskim podanlcima emi*  
grantima i Jevrejima kojl već dugo borave u Zemunu zabrani daljl boravak i da 
se udalje dublje u unutrašnjost zato što svojom nedozvoljenom trgovlnom nano- 
se štetu domaćlm privrednlcima kojl plaćaju sve redovne poreze i prireze. Pri- 
ložen je spisak 40 jevrejskih porođlca koje su zadržale tursko podanstvo. Pod 
brojem pet u tom spisku natezi se ime Davltzo. U rubrici »od čega se izdržava- 
ju« piše Schnitthandel, a u rubrici »glava imena domaćina kod kojih su« stoji 
Dashner.
Da li su se te 1812. godine po nekim trgovačkim poslovima sreli Miloš Obreno- 
vlć i Davld Hajim H sprijateljilise toHko da: Miloš nadene Davidu Hajimu nadi- 
mak Davldče, što se <kasnije (po usmenom predanju) pretvorllo u Davičo? Mi 
smo sklonijl da verujemo da je Davld.Ha//m te 1812. protokolisao svoju firmu 
pod nazivom »Davičo« ili »Davitzo« da bi sebi pribavio ime kojlm se razHkovao 
od ostalih Davida Hajima iz njegove velike porodlce Hajim. Ovo mu je svakako 
bilo potrebno zbog razgranatFh trgovačkih poslova kojl su, izgleda, već bill tra- 
diclja u njegovoj porodlci.
Dalja delatnost Davida Hajima i njegove veze s knezom Milošem mogu se pra- 
tlti kroz dokumenta sačuvana u Arhivu Srbije. Jednu grupu plsama čine ona iz 
Zb’lrke Mite Petrovića iz razdoblja 1817—1833; druga grupa su pisma koja su 
sačuvana u okviru Knjaževske kancelarije. Ima 'ih 44 I vode se u inventaru kao 
pisma Haima Davidovlća, a datiraju Iz razdoblja 1822—1835. godine. I u druglm 
fondovima Arhiva Srhlje može se naići na podatke o delatnosti članova porođice 
Hajim; posebno je bogata građa fondova Minlstarstva unutrašnjih poslova, fi- 
nanslja i prosvete.
Velika i dugogodišnja preplska između kneza Miloša 1 Davida Hajima počinje 
(za nas) prVlm sačuvanim pismom iz 1317. godine.23 lako postoji priča o tome 
kako je Davičo stalno pomagao knezu Milošu, ovde vidimo da je 1817. bio u ve- 
iiklm dugovlma, da je ostao bez novca i da moM kneza da mu odobri zajam. Očl- 
gledno je da su poslovi kojima su se prethodno bavll'i bili takve prlrode da je 
David Hajlm Davičo zadužio kneza Miioša i sada mu se s pravom obratio za po- 
moć. Pored toga, te godine su blle loše za trgovlnu .zato što se u okoinlm zem- 
Ijama pojavila kuga. Iz ranijlh dokumenata vidi se da 1314. i 1815. nlje platlo 
svoj dug od takse za šećer, a tih godina je njegov brat Israel Hajim objavio u 
Beču petotomnu knjlgu Hok lelsrael u člje su Izdavanje bila svakako uložena zna-
» Isto, knj. I. Beaarađ 1955, 21.
38 Arhlv SrbJje, ZPM, slg. 4S8.
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tna sredstva. Među pretplatntoima iz Beograda su David ben Hajim i Azriel Ben 
Hajim, pa vidimo da su porodična sredstva bila uložena u izdavanje te knjige. 
Iz dokumenta Glavnog kaznačejstva iz 1819. godine29 vidi se da je David Hajim 
sredio svoje poslove i da je sada knezMilaš dužan njemu.
U.pismima koja. upućuje knezu M'ilošu tokom 1822—23, često se pominje njegov 
sin Aslan koji zbog meničnih poslova putuje u Beč. Pretpostavljamo da je Aslan 
bio stariji sin koji se bavio bgnkarskim i trgovačkim poslovima sa svojim ocem. 
dok se mlađl sin Haim usavršavao u »svetom poslu« —štampanju knjiga kod 
strica Israela Ben Wa/7mauBeču. Izgleda da se Haim, sin Davida Ben Hajima 
Daviča, vratio iz Beča u Beograd .1824. U pismu koje David Hajim piše te godine 
iz Zemuna knezu Milošu pred odlazak u Beč sa ženom i deoom stoji i post scrip- 
tum. u kome kaže da je slobodan da preporuči svog. sina Haima Davida.30 Kao 
što je svoje prezime Halm pisao bez slova »j« tako i ime svoga sina piše kao 
Haim.
Prvo pismo koje Haim piše sam knezu Milošu nosi datum 10. februar 1826; u nje- 
mu stoji da nastavlja poslove svoga oca i zamenjuje ga kad je on poslovno od- 
sutan. čini se da pisarima u Miloševoj kancelariji nije bilo bltno da li je pismo 
od oca ilij sina, jer na poleđlni pisama koja su stizala od Haima stoji Davičetovo, 
kao što je pisalo i na pismima koja.su dolazila od Davida Hajima. Na jednom pi- 
smu iz 1824. stoji »od Daviča žid«; a na pismu iz oktobra 1827. piše »od Daviča 
Evrea«. Napismima koja šalje Davld Hajim, obično stoji da su od Davida Haima, 
a na pismima koja šalje Haim David piše da su od Daviča. Na. jednom pismu 
koje je pišao i potpisao Haim David stoji da je od Davida Haima. Međutim, iz 
sadržaja pisama se vidi da je knez MHoš odl'ično poznavao celu porodicu Davičo 
i da su mu u poslovne posete pored Davida Hajima odlazili i Aslan i Haim. Oni 
su često noslli novac, men'ice, poklone i narudžbine koje je David Hajim kupo- 
vao u Beču, Pešti i Lajpcigu ii po sinovima slao knezu Mi'lošu; i njegovoj porodici. 
U pismu od 8. novembra 1825. godine,3’ David Hajim 'između ostalog piše: 
»...Ovog trenutka. putujem za Lajpcig, a kad se vratlm nameravam da oženim, 
sa Vašim dopuštenjem, svoga sina Aslana. Zato.mi treba 140 do 150 hiljada od 
menica koje sam Vam dao...«
U aprilu 1826. godine, David Hajim je u Beču i javlja se knezu MHošu:32 »Ovo 
pismo pišemdabihVam javio da posle ovog sajma. nameravam da putujem za 
Lajpcig da 'biih video mogu II da prodam nešto od moje robe koja teži, ali moj 
sin Aslan me nije pustlo već je sam tamo otputovao i poslao mi je jedan paket 
vrio dobri-h »birtola« koji su namenjeni Vašem. vrlo poštovanom sinu Milan-begu, 
a koje ćete sigurno primiti po mom sinu Haimth Po pdvratku moga slna Asiana 
mrslim sa božijom pomoći da ga oženim, a. posle toga da otputujem za Trst da 
vidim mogu li neštodarasturim od ovčije vune koja mi ležj na skladištu. Ovde
” Isto, ZPM, slg. 6396, 1819. ' 'ć ''' '' ‘
® isto, KK-lll-113.
* tsto, KK-111-121. 1825.
»KK-111-125, 1628.
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je cena ovih proizvoda vrlo niska tako da se ne može ništa zaraditi na njlma. 
Zato moram da se potrudim da <rh se rešim kako najbolje umem.
što se tiče onih 50 turskih dukata već sam bioukovnici i kod nekoliko fa- 
brikanata. ali neće da mi fh izrade od te vrstezlata, već od zlata za dukate, jer 
za onu drugu vrstu nemaju ni majstori ni kovnica dozvolu za rad. MolimVas 
takođe što se tiče onog posla sa pjasterima zaCarigrad koje sam Vam već avi- 
zirao, ukoliko bi Vam nešto trebalo, samo mi javlte, jer pjastri ležetamo, zato 
molim da to korlstlte.
U međuvremenu ostajem s poštovanjem i rukoljubom i stojim Vam na usluzi 
i mo'lrm da prenesete i kući moju preporuku
Vaš sluga David Bahar Haim«
Za to vreme poslušni i vredni sin Haim vodi posiove u Beogradu I žuri da sredi 
račune pre očevog povratka, što se sve vidl iz pisma koje piše knezu Mi'lošu 16. 
juna 1826. godine.33
Plemenitom i najpotšovan’ijem Gospodarul 
U Kragujevac
Beograd, 16 (28) juna
Razlog zbog kogatako dugo nrsam odgovorio. jeste dasamVašežel'je preneo 
dalje svom gospodinu ocu i morao sam da sačekam njegov odgovor da bih Vas 
sigurno izvestio. Sada sam primio njegov dopis.Ja bih bio lično došao k Vama 
da ga donesem, dasam imao mogućnosti da se udaljim odavde makar samo na 
nekoliko dana, no pošto ml to poslovi ne dozvoljavaju, pišem Vam ono što mi 
je on javio: on namerava da ostane tamo još nekoliko dana da bi svoje poslove 
doveo u red, to je bilo kada je pisao ovopismo, a zatim je pisao da se nada da 
će kroz 10 do 12 dana stićj u Zemun i ovamp. Ja uzimam slobodu da Vam dosadu- 
jem svojom poniznom mOlbom: po dolasku moga gospodina oca treba da mu po- 
ložim račun. Ja sam već otpisao oko 2000 komada p.t, akclja po 12 pjastera i 
nenaplaćene račune koji su mi ostal'i u rukama. Ja to ne mogu samo tako pret- 
voriti u dvadesetice i talire, a pošto moram gospodlnu pcu da polažem čiste 
račune u novcu, slobodan sam da Vas zamolim.da mi Vaša Visost to zamepi, a 
ja bih to odmah na licu rnesta isplatio ili kako Vaša .Misost naredi.
U međuvremenu nemam šta drugb da jaVim, već ostajem uz purro poštovanje i 
rukoljub
Vaš najodaniji sluga 
Haim David
David Hajim često ponavlja u svojim pismima da pred put u Beč ide hajpre u 
Zemun po svoju ženu. Iz toga zaključujemo da kad je jednom izbegao iz Beogra-
m Isto, KK-I11426, 1826.
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da, nikad se više nije u njega vratio da bi tu živeo nego samo radi poslova. Nje- 
gova žena <i deca ostaii su u Zemunu, a sin Haim je izgleda boravlo stalno u Beo- 
gradu. što se tiče ponodičnih odnosa, iz plsama možemo zaključiti i to da je že- 
na Davida Hajima imala važno mesto u njegovim poslovima. Kad god je knez Mi- 
toš naručivao da se kupe.neke stvari za žensku čeljad (papuče, nakit, marame, 
delovi odeće), David Hajim je pisao da će to kupiti u >Beču, Pešti ill Lajpcigu i 
da će sa njim putovati i njegova žena. Očigledno je da se u tim kupovinama os- 
lanjao na ženln ukus. Najzad da pomenemo i to da David Hajim pominje pone 
kad u pismlma da nije mogao putovati zbog praznika, što govori da je poštovao 
svoju jevrejsku veru i tradioiju.
Kako je David Hajim završio život i šta je bilo s njegovBm potomcima? Prema 
Miti Petroviću, David Hajim je oti’šao s Milošem u Beč i vratio se 1859, godine. 
Čini nam se da ntje sahranjen u Beogradu na Starom jevrejskom groblju na Pa- 
Mluli, koje je tada bllo u upotrebi. Ako jeste, onda njegov nadgrobni spomenik 
nije*  prenet na Novo jevrejsko groblje koje je i danas u upotrebi u Ruzveltovoj 
ulicl. -Na ovom novom groblju nalaze se mnogi spomenici koji su preneti sa sta 
rog groblja, a među njima jedan od najlepših je grob Haima Davida Daviča. IIi 
je beogradska jevrejska zajednlca vtše cenila Haimov rad na knjlzi nego Davidov 
bankarski -1 trgovački posao, iH je David Hajim sahranjen skromno o trošku po- 
rodioe, a grob mu se Izgubio među mnogfma na kojirna se rmena ne mogu viš? 
pročitati. UkoMkb je David Hajim umro u .Beogradu, to je bllo pre 1865. godine 
pošto u najstarijoj sačuvanoj matlčnoj knjizi umrlih koja je vođena u Jevrejskoj 
opštini u Beogradu od’1865.'nema njegovog imena. čini se da nije umro u Beču 
jer ga nema na popisu sahranjenih na tamošnjem Jevrejskom groblju. Skloni smo 
da verujemo da j6 sahranjen na Starom jevrejskom groblju u Zemunu, ili veoma 
skromno na Starom jevrejskom groblju u Đušinoj ulici na PalHuli.
Šta se dešavalo š porodičom Hajim pdsle 1826, teže je prafiti jer je korespon- 
denoija iž tth godina proređena. Iz 1828. i 1829. nema pisama, kao ni iz 1831. go- 
dine. Posfednje pismo u fondu Knjaževske kanceiarije je bez datuma i govoni o 
dugu Davlda Hajima knezu MFlošu. On objašnjava da je želeo da vrati, «no 
užrok tome što želju ovu do' šad n'lsam ispuniti mogo, esu nezgodha vremena i 
obšte zločesto stanje sadašnje trgdvine a osoblto trgovina i ortakluka mog s Ka- 
raUlan koi me je i doveo do ov tesnote, da nisam mbgo održati zadanu reč moju. 
Ja sam zaista orraj čovek koji sam sve moje dobro poizđavao, tek samo da zadr- 
žlm čest moi, kol sam najviše s pbmoću VAŠE SVETLOSTI i zadržao dosad i sva- 
gda sam se smatrao da vaše dobro kod mene bude sigurno kako e vašoi SVET- 
LOSTI poznato.
Sad molim dakle pokomo, smiluite se na mene, i dozvolite mi vreme da dug 
moi na šiedujuće termine isplafilti mogu, to est: 500 for. sad, 10.000 f. do godi- 
ne, a ostali rest za sledeće dve godine t. e. po 5.000 f. na godinu. Za sigurnost 
da će se 6vo na vrerne tačno i bež švakoga daljeg izlatijaili ižgoVora isplatiti, 
obvezaću se <i ja isinovl. Akona'tomilostivo pristane Vaša Svetlost, onda ću 
moćl ja I moja famllija ostati u časti i daljem kreditu. Ja svu sreću i spasenijc 
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moe očekujem od premilostivog rešenia Vaše Svetlosti, <l ostajem na vjek Vaše 
Svetlosti
vemi podanik.i sJuga 
Đavid Haimw
Iz prepiske Alekse Simića i kneza Miloša od 14. jula 1837. godine35 vidl se đa se 
Davičov dug još poviaći.
* Isto, KK-I'11-135.
» Isto, ZPM. slg. 2385. 1837.
34 Isto, ZPM, slg. 2210, 1833.
Slnovi Davida Hajima Daviča su verovatno nastavl'li očeve poslove i jedan od 
njih je svakako živeo u Beogradu u kući koja se pominje još na početku veka. 
Tom kućom je David Hajlm jamčio svoj dug u vezi samenicama ikoje je Imao 
kod Tereze Jakobin. Pretpostavljamo da je Halm taj koji je nasledio kuću i pos- 
tao Beograđariin. U jednom pismu koje 1853. pišu nekoilcina beogradsklh Jev- 
reja knezu Milošu, Haim se pofpisuje kao Daividović; U kasnijim pismima se vi- 
di da se potpisuje i kao Haim i kao Davičo i kao Davidović.U knjizi umrlih Jev- 
rejske opštine u Beogradu upisan je kao Halm B. David, trgovac, rođen u Beo- 
gradu, umro kisleva, 3. novembra 1868. Njegova žena Rejna je prema natpisu 
na nadgrobnom spomeniku sahranjena kao žeria Haima Davičovića.
U pdplsu Jevreja u Beogradu iz 1856, pod brojem 279 stoji Haim David, trgovac, 
star 54 godine, <ima kuću, ovdašnji (rođen u Beogradu), sin David 20 godina, sin 
Samuil 24 godine, obojica oženjeni, imaju decu, u kući ukupno 17 duša. U ovom 
popisu ima još nekoliko Članova porodlce Hajlm, ali među njima nema Aslana; 
on nije sahranjen ni u Beču, a riiti smo prdnašii njegov grob u Beogradu, pa ve- 
rujemo da je živeo u Zemunu i!i negde drugde;
U Zbirci Mite Petrovića, u Arhivu Srt>ije, nalazi se opis dolaska kneza Miloša u 
Beograd 14, decembra 1833. gođine.w.U opisu je nekoliko zanimljivlh pojedinosti 
koje se odnose <na Jevreje. Radost zbog kneževpg dolaska u Beograd pasle -tri 
godine, Beograđani su pokazali tako Što su svi pozatvarali dućane sem Jevreja i 
pohitali da pozdrave kneza. Međutim, i Jevreji su učestvovali u opštem slavlju, 
što se vidi <iž opisa tnansparenata kojima su bili iskićgni dućahi: »Pred svakim 
dućanom gorelij šu fenjeri, na svakom penđeru po više šveća.« U opisu še poi- 
mbnce navode trgovci koji su transparćntlma ukrasili izloge svojih dućana: »Kod 
Avrama Ozera, čivutlna bilo je na dućariskom penđeru osvetlenle s natpisom 
’Bog nekapoživi našega gospbdara I famlliju’.« - . - -
Na kraju ovog zanimljivog dokumehta je ii šledeĆi opis: »Kođ Haima Davića, Čl- 
vutina bio je transparent na dućanskom penđeru s natpisom člvutskim I srpskim: 
da živi svetli Knjaz Srbski, sa svpjom familijom, braćom I na mnoga leta. Na 
drugom dućanskom penđeru bio je također transparenf s.dva tura [grba] turska 
i .s natpisima Evreiskim i turskim: da živi Suitan! Mahmud Han na rrinoga teta.« *34
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Da Ji je ovo blla greška.i nepoznavanje čoveka fcoji je pisao ovaj opis, te rekao 
da je to dućan Haima Davića (umesto Daviča), ili je dućan u to vreme već bio 
preveden na Haima 4 više ga nije vodio njegov otac David?
Čini se da je Mrloševim dolaskom u Beograd prestdla potreba za velikom kores- 
pondencijom, pa time objašnjavamo što se ova prepiska u fondu Knjaževske kan- 
celarije prekida oko 1833. Međutim, u fondu Zbirke Mite Petrovića čuva ae pis- 
mo od 16. juna 1833. u vezi sa nabavkom pušaka iz Ausrtrije. Kako su iz Beča 
isporučene stare i neispravne puške, to David Hajlm savetuje kako treba postu- 
piti.37 No i pored ovog posla izgleda da se David Hajlm četrdesetih godina XIX 
veka povukao iz poslova. šta se dešavalo sa ostalim članovlma porodice? Haim 
nasleđuje kuću i radnju na Dorćolp, bavi se trgovlnom od koje živi, a sa očevim 
imenom Davičo nasleđuje i ugled koji je to ime uživalo u Srbiji. Pored trgovine 
bavi se uređivanjem <i izdavanjem knjiga u Knjaževskoj štampariji. Za razliku od 
oca, koji je prvenstveno bio posiovan čovek, čije su veze sa društvenlm zbivanji- 
ma išle uvek preko hjegovih pošlova, Haim je bio novi tip intelektualca koji se 
interesovao za kulturne I prosvetne prllike svoje sredine >i pokušavao da nešto 
učihi u toj oblasti. Tako se njegovo fme Haim Davidović našlo na dokumentu iz 
1847. o pokretanju inicijative da se u Beografdu otvoni »Talmud Tofca«, škola za 
jevrejsku decu. Jedan od poslednjih dokumenata u kojima se pominje Haim Da- 
vičo jeste molba beogradskih Jevreja upućena knezu MHošu 1859. da dozvoli Je- 
vrejima naseljavanje I trgovinu u unutrašnjosti Srb'ije, što su im Karađorđevići 
ukinuli dok su 'bili na vlasti. Haim Davičo se hije lično potpisao na ovom doku- 
mentu, nego }e to za njega učlnio njegov sin Rafailo.
» Isto, ZPM. blg. 2175.
» lato, Mlnlstarstro unutraSnjih dela, P. F. XVIII. RN° 24/880.
Haim DaVičo se 1865. obratio minlstru unutrašnjih dela i zatražio dozvolu da kraj 
svoje kuće I dućana otvori kafanu, odnosno, tražio je »mestno kafansko pravo«. 
Ovo mu je ‘i odobreno, pa se iz dokumenta vidi da su ta kuća, dućan i kafana 
bili na »Dorćolskom putu za Zerek«. Kafana je bila opremijena po svim propisi- 
ma I pod brojem 31 uvedena u spisak kafana.38
U Vesniku Sefardske jevrejske opštine Beograd, br. 21, 1939, objavijena je foto- 
grafija dvorišta i zadnjeg dela kuće Hajlma Daviča, bebgradskog khjiževnika s 
kraja XIX veka, koji je bio unuk Haima Daviča. Da li je ova kuća kojd se nalazila 
iza stare Sinagoge na Dorćdlu pna ista kuća kraj koje su 1865. postojali dućan i 
kafana? To bi značiio da je to ista kuća koju je David Hajim pominjao kao jemst- 
vo za svoj dug. Verovatnije će blti da je samo mesto na kome se nalazila kuća 
porodice Davičo ostalo 'isto. Teško da je kuća mogla odoleti svim ratovima i ne- 
mirima tokom dva veka.
Zaokružavajući ovaj pokušaj životopisa Haima Daviča navešćemo i to da se u 
registru Min'istarstva inostranlh dela pod brojem 2333 za 1869. nalazi sledeće 
•rešenje: »Haimu DavičU, biv. računovođi beogradske tvrdinje, odredio Sultan 
penziju koja da mu se daje iz danka Srbije.« Ovo rešenje je upisano 1869, a Haim 
Davičo je umro 1868. godine.
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Sožidar Kovačević u pomenutom tekstu o Jevrejima u Srbiji opisuje kako je bio 
na Starom jevrejskom groblju na Paliluli u Dalmatinskoj (Đušinoj) ulici u vreme 
kad je to groblje prekopavano (1926) i zabeležlo nekoliko natpisa sa nadgrobnih 
spomenika, a između ostalih je video spomen'ik Rejne, supruge Haima Davido- 
vića koja je umrla 1873, i spomenik Haimu Daviču koji su mu podigli sinovi Da- 
vid, Samuilo, Rafailo, Isak, Moša, ćerka Paskua M. Ozerović i Reveka D. S. Ru- 
sova, te unuka Reveka Suzinova, rođ. Ozerović. Kada su nadgrobni spomenici pre- 
neti na današnje Jevrejsko groblje u Beogradu izgleda da su Haim Davičo i nje- 
gova supruga sahranjeni zajedno, a nadgrobni kamen sa njenog spomenika je 
staVljen sa strane velikog sarkofaga koji predstavlja spomenik Haimu Daviču.
Za Rejnu Davičo su mnogi istraživači misriii da je ona »Davičovica« koja se po- 
minje u čuvenom i mnogo navođenom dokumentu iz 1834, kojim knez Miloš daje 
nalog Cvetku Rajoviću da kolima dovede »babu Davičeta« i da ona ponese leko- 
ve za oboljenje stomaka39 Iz ovog dokumertta ni‘je jasno da li Miloš misli na Da- 
vida ili njegovog sina Haima Daviča, pa nije jasno ni da li se mrsli na Haimovu 
ženu Rejnu koja je tada imala oko dvadeset godina, ili se mislilo na Davidovu 
ženu koja je tada zaista mogla biti baba i koja je s Mitošem bila u bližem konta- 
ktu nego njena snaha.
» Arhlv Srbije, ZPM, 2347, 1834.
40 Isto, MUD. P. F. XXVI, P 93.
41 IAB ZM. P512/362 1 P781/363.
šta se dešavalo sa ostalom decom Davida Halma? Jedini za koga imamo podatak 
je Aslan, za koga pretpostavljamo da je sa ženom, decom i majkom živeo u Ze 
munu i zadržao austrijsko podanstvo. Ovo pretpostavljamo na osnovu dokumenta 
iz 1871. u kome se pominje Leon As. Hajim, austrijski podanitk, trgovac iz Ze- 
muna.40 Moguće je da je to bio Aslanov sin. U dokumentima Zemunskog magi- 
strata se često pojavljuje i izvesni Mordehaj Haim; to bi mogao bifti sin 'izdavača 
Israela Hajima 'koji }e živeo u Beču. U nekim dokumentima se navodi kao Mor- 
dehaj tsrael Haim (Nominal Lista uber den Stand dann der vorbaundenen montur 
Armatur und Munition bei obbeuannten Compagriie pro ano 1835) i (Vormerkung 
iiber dle von zeit zu zelt einzugehen hebenden Burrerreschtstaxen).
U registrima Ministarstva unutrašnji'h i Ministarstva spoljnih poslova može se 
često naići na imena članova porodice Hajlm koji su poSlovima bili vezani za 
Beč ij Carigrad. Ko je od njih nasleđivao ili upotrebljavao prezime Davičo? Si- 
gurno je da su neposredni potomci Davida Hajima zadržabi to prezime do danas. 
U genealoškom stablu razgranate porodice Hajim, lozu Davida Hajima Daviča 
bilo je najlakše rekonstruisati zato što su svi naslednici u svim generacijama 
bili »zaraženl« genom kreativnosti, tako da su svojlm delovanjem u društvenom, 
kulturnom i umetnlčkom životu Beograda ostavili duboke tragove o sebi i svo- 
joj deiatnosti. Sa ostalima je bl’lo teže i stoga što su mnogi članovi te porodice 
imali ista timena. Jedan od čtanova porodice Hajim kome se gub'i trag još na po- 
četku XIX veka blo je brat Davida Hajima, Azriel Hajirh koji se pominje kao 
pretplatnik Iz Đeograda, a u Zemunskom magistratu je dokument iz 1816. iz koga 
se vidi da je imao firmu protokoHsanu u Beču.41
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Pokušali smo pratiti sudbinu dece Haima Daviča u drugoj polovini XIX veka. Za 
razliku od -starije generacije porodice Hajim koja je igrala značajnu ulogu u trgo- 
vačkom i bankarskom životu Srbije i čiji su članovi bili pravi »dvorski Jevreji« 
kakvi su delovali u mnogim srednjoevropskim gradovima XVII i XVIII veka, čla- 
novi porodice Davioo su u drugoj poflovini XIX veka bili mnogo značajniji za svoju 
sređinu po svom radu na kulturnom i umetničkom planu.
Haim Davičo se potrudio da svoje ćerke uda za olanove najuglednijih beogradsklh 
Jevrejskih porodica. Kći Paskua42 je bila udata u porodicu Ozerović i majka je Av- 
rama Ozerovića, najpoznatijeg privrednog političara Srbije s kraja XIX veka. Kći 
Reveka je bila udata u porodicu Ruso iz koje je takođe bilo nekoliko značajnih lič- 
nosti i lidera beogradskog jevrejstva. Haimovi sinovi su nastavili da se bave 
trgovinom; među njima je najznačajnije mesto imao Samuilo, koji je u nekoliko 
navrata ibiran za predsednika skupa Crkveno-školske jevrejske sefardske opštine 
u Beogradu. Aron Alkalaj, beogradski bankar i publicist, opisao je Samui'la Da- 
viča43 da je bio »visoka rasta, prav «i nepoguren upnkos poodmakl'ih godina, oval- 
ne glave i mrke masti s bšlom šiljatom bradicom, 'izgledao je neki španski grand 
zalutao u jevrejskoj mali; Bilo je za nas veliko zadovoljstvo slušati ga o velikim 
praznicima u sinagozi kada je gromovito duvao u šofar ili kada bi svojim umil- 
nim glasom na španskom jeziku izvijao čuvenu mol'itivu: i rikontaremos«.
" Hz Izraelskom časopisu Aki Yerushalayim, br. 36—87, god. X. 1388, 42, objavljen je tekst pod naslovom 
»Ketuba de Shevll de Pesah«. U tekstu se fcaže da je Anver Perez u knjlzl Sefer tefila mlkol a-shana 
k&fmnhag sefardit, koju je 1843. u Beognadu objavlo Haim Ben David Halm, otkrio pesmu »Ketuba 
de Shevli đe Pesah«. Uz malo romantlke verujemo da je objavljlvanje pesme vezano za Halmovu kćl 
Paskvu (Pesah). ‘ .
A. Alkalaj, >Hajlm S. Oarvfčo«, Vesnik Jevrejske sefardske verolspovedne opžtlne, br. 21, .1939.
44 Spomenlca umrle braće Iz lože »Srblja«, N.O.B.B. 1911—1922, Beograd 1923.
Ostao je sačuvan i opis njegove žene Ermoze: »Bila je rodom iz Beča i u mlado- 
šti svojoj jedinstveno lepa ženai kako po spol-jašnjem liku tako i po duhu svome, 
punom 'ljubaznosti, nežnosti i topline ne samo prema svojim najrođenijim, već i 
prema svakome koji bi u njenu bLizinu stupio«.44
Koliko znamo, Samuilo Davičo i Ermoza su imali četvoro dece. Njihov šin Benko 
DaVičo je bio izuzetno poštovana i omiljena ličnost među beogradskim Jevrejima, 
ali je o njemu pošle II svetskog rata malo pisano, pa mu stoga ovde posvećujemo 
više prostora. Benko (1871—1913) je bio advokat, a pored toga i veoma aktlvan 
u kulturno-umetničkom životu Beograda. Bio je predsednrk Srpsko-jevrejskog pe- 
vačkog društva, sa španskog je prevodio pozorišne komade za beogradska pozo- 
rišta, pniikupljao sefardske romanse i poslovice. Bio je jedan od inicijatora ža 
osnivanje đačkog gimnastičkog društva.
Poznati španski folkloristi koji su skupljal'i i proučaval-i kUlturno nasleđe Sefa- 
rada rasutih po svetu obraćaii su se vlđenijm Ijudima u okviru jevrejske zajednice 
za pomoć na takvom poslu. španski senator dr Angel Pulido bio je u kontaktu s 
Benkom Davičom .i u svojoj knj-izi Espanoles sin patria y La Raza Sefardi, Madrld 
1905, objavio je dva pisma Benka Daviča, pored mnogih drugih pisama i poda- 
taka o Sefarđima sa teritorije današnje Jugoslavije. Pisma je preveo i 1939, ob- 
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javio Benjamin Pinto u Vesniku Sefardske opštine u Beogradu. Kako j knjiga i 
ove novine predstavljaju bibliofilsku retkost u jugoslovenskim bibliotekama, to 
ova dva pisma donoslmo u celosti kao prilog ovom tekstu, jer na veoma sl’ikovit 
način opisuju kulturne prilike Sefarada u Bedgradu na početku XX veka, a i de- 
latnost braće Hajlma i Benka Daviča.
Benko Davičo -se 1904. oženio beogradskom lepoticom Strejom. Senator Angel Pu- 
lido objavio je u svojoj knjizi 1 kratko Benkovo pismo od 22. jula 1904. godine.
»Dragi moj Senatore, 
od dana moje svadbe ja letim s mojom golubicom. Na Vaše ’ljubazno pismo od- 
govoriću kada se vratim u svoje gnezdo.«
Iz knjige Spomenica umrle braće iz lože »Srbija« N.O.B.B. 1911—1922 donoslmo 
još nekoliko reči o Benku Daviču: »Po spoljašnosti bio je divan čovek čije je 
držanje odavalo prirodan, otmen ponos i samosvest. Svestrana intel'igencija s pe- 
sničklm elanom, duboka smišljenost sa oštroumnrm pogledlma ogledali su mu 
se na pronicavom i finom izrazu lica kao i svakom gestu i pokretu njegovom. 
Savršeno taktičan, on je umeo vazda da nađe pravu modulaciju i da da odgova- 
rajuću jačinu i visinu svome naglasku i pr-i obionom razgovoru, a u koliko tek 
lepše i| jasnije pri diskusiji kog važnog pitanja. Bila je prava milina i jedinstvenc 
uživanje slušati ga kad drži govore koji su se odlikovali glatkom, firrom I tečnom 
rečitošću punom divnih poetski-h upoređenja i figura, dubokog smisla 'i stvarne lo- 
gične sadržine <iz koje je zračiia -iskrena toplina koja je osvajala i zagrejavala srca 
sviju slušalaca. Bio je -i 'lnače vrto duhovit pa je voleo lepu jgru rečl: voleo je 
uopšte sve što je lepo kao pravi umetnik i esteta.
Svoje misH .i osećanja često je stavio na hartiju u sti'hovima il'i prozi. Kao rođenog 
pesnika njega su oduševljavale velbke poete, koje je i prevađao, među kojima mu 
je Hajne najviše prirastao bio za srce. — Od njegovih originalnih umotvorina, 
nema, na našu vel.iku žalost, sačuvanih nego samo jedan vrlo mali deo prevoda 
I sopstvenih -pesmica iz njegovog sasvim ranog mladićkog doba i to u rukopisu. 
A proizvođi njegovih zrelijih godina, ono što je u stvari bilo značajno za obe'ležje 
njegovog bujnog duha, bistrinu j dubinu njegovog jasnog i određenog pogleda, i 
za žar njegovog srca — nestalo je i izgubilo se za vreme velikog rata, čemu je 
sve to paio -na žrtvu po istoj sudbini, koja je i njega samog tako rano snašla«.
Benko Davičo je sahranjen na Jevrejskom groblju u Beogradu na počasnom me- 
stu — u podnožju spomenika žrtvama balkanskih ratova i I svetskog rata.
Zai razl-i’ku od Benka Daviča koji je bio voijen i poštovan u beogradskoj jevrejskoj 
sredini, njegov 'brat Hajim S. Davičo kao da se držao malo po strani od svojih 
opštinara I ophodio se prema njima kao prema pi-toreskn'im <i šarmantnim osta- 
cima nekog preživelog vremena, pa ih je radije opisivao u svojim pripovetkama 
nego što se uključivao u tradicionalne oblike života jevrejske zajednice i poro- 
dice. Najviše biografskih podataka o Hajlmu S. Daviču daje David A. Alkalaj u 
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tekstu »Hajim Davičo, književnik sa Jalije«.45 Đavičo je rođen 1854; osnovnu školu 
i niže razrede gimnazije učio je u Šapcu, u kome }e njegov otac boravio sa po- 
rodicom izvesno vreme radi poslova. Gimnaziju je završio u Beogradu i upisao 
se na prava na Veiikoj školiL Advokatski ispit nije mogao polagati jer je to tada 
bilo zabranjeno Jevrejima u Srbiji. Kako je znao nekoliko jezika iposvetio se dip- 
lomatskoj službi: bio je konzul Srbi<je u Pešti, načelnik u Ministarstvu inostra- 
nih poslova, radio u minisatrstvima pravde, finansija, prosvete, bio konzul Srblje 
u Trstu ti sa te dužnosti otišao u penziju. Od 1901. godine živeo je u Minhenu i 
radio kao šef srpske trgovinske misije. Umro je u Ženevi 1916. godine.
lako je o Hajimu Daviču ostalo dosta građe, o njemu je relativno malo pisano, 
pa su neki momenti iz njegovog života ostati nerasvetljeni. Jedan dokument iz 
fonda dra Vladana Dorđevića66 ukazuje na činjenicu da je Hajim S. Davičo bio u 
tragičnom konfli’ktu s nekim članovima jevrejske zajednice. iNije nam poznato 
zašto su mu uputili gorke reči prebacivanja, no verujemo da je neki od njegovih 
tekstova izazvao ogorčenje. Hajim Davlčo je bio privržen srpskoj sredini i u 
svoje vreme jedini Jevrejin član srpskih masonskih loža, jedini Jevrejin u diplo- 
matskoj službi. Čirri se da je pokušavao da igra ulogu spone između zatvorene 
patrijarhalne jevrejske sređine vezane za tradiciju ii običaje i nove srpske rntell- 
gencije koja je prihvatiia uticaje iz Evrope. U svojoj knjizi pripovedaka Sa Jalije, 
objavljenoj u Beogradu 1898, kao i u drugim pripovetkama opisivao je jevrejski 
Beograd iiz sredine XIX veka, a u želji da ga što više približi svojim srpskim 
čitaocima upotrebljavao je pojmove i opise koji se izgleda nisu svideli njegovoj 
braći po veri. <Ne znamo da li je anonimno pismo s ružrrim pogrdama navelo Ha- 
jima Daviča da ode iz Beograda i umre daleko od njega, iii se slučajno tako 
desilo. Njegova dela nemaju veliku književnu vrednost, nego više izazivaju in- 
teresovanje kao zanimljivo kulturološko-etnografsko štivo. I svojim prevodima 
pozorišnih 'komada i oštnim kritikama koje je pisao, Davioo je pokušavao da utiče 
na ukus publike i da doprinese višem kultumom nivou svoje sredine. Prevodio je 
pozorišne 'komade sa itabijanskog, nemačkog i španskog. Bio je član Kulturno- 
-umetničkog odbora iNarodnog pozorišta od 1881. do 1893. Davičova supruga Lela, 
kojom se oženio u Pešti, takođe se bavila plsanjem i objavljivala po beogradskim 
časopisima.
Uz 'ime Hajima Daviča želimo pomenuti još jednu ličnost koja je ostala zaborav- 
Ijena, a u godinama pred prvi svetski rat predstavijala značajno ime kulturnog ži- 
vota jevrejske zajednice. To je slikar Samuilo Bllć koji je ilustrovao Davičovu 
knjigu pripovedaka Sa Jalije. Na žalost, te lilustracije su jedino što je ostalo od 
ovog rnladog sl'ikara koji je poginuo u I svetskom ratu i sahranjen kao i Benko 
Davičo na Jevrejskom groblju u podnožju spomenika palim borcima u I svetskom 
ratu. Tek 1990. ustanovili smo da se u Torontu u Muzeju »Beth Tzedec« u kolek- 
ciji »Ceci‘I Roth« čuva i jedna ketuba (bračni ugovor) koju je 'iluminirao Samuilo 
Elić.
« D. A. Alkalaj, »Hajim S. Davičo — književnlk sa Jalije«, Gldeon, br. 4—5, Zagreb 1925. 
44 Arhiv Srbije, ZVĐ, 121.
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Treći sin Samuila Daviča bio je bankar i trgovac Jakov-žak Davičo. Ukoliko je on 
ista ličnost sa Jakovom Davičom koga pominje Zoran Nenezić u svojoj knjizi 
Masoni u Jugoslaviji (1764—1980),47 onda je on jedan od retkih muških .potomaka 
Samuila H. Daviča koji je preživeo II svetski rat.
Streja 'i Benko Davičo su imali tni sina. Prvi je poginuo Avram-Arsen Davičo u 
Palestini 1934; godinu dana pre nego što je poginuo objavljena je knjižica Pisma 
majci iz Palestlne, Beograd 1933, štamparija »Zaštita«, lle Karaoglanović. U knji- 
žici su pisma koja je Avram pisao majoi u Beograd, p'isana su na francuskom, ali 
su prevođena na snpski jer ih je Avramova majka Streja Davičo čitđla na sastan- 
cima Ženskog cionistlokog udruženja (VVTZO) u Beogradu. Ti prevodi su sakupljeni 
i objavljeni kao mala knjiga. Pisma su puna oduševljenja i zanosa mladog pionira 
Avrama Daviča, jednog od prvih jugoslovenskih Jevreja koij su otišli da izgrađuju 
novu otadžbinu u Palestini. Navodimo nekoliko zanimljivih odlomaka 'iz njegovih 
pisama.
27. IX 1932. 
«... U našem kibucu mnogi me podsećaju na prijatelje iz umetničkog kruga u 
Beogradu: Palav.ioiriia, onog knjlževnika Dalmatinca j ostale. U ostalom rekli su 
mi da među njima samim ima puno umetnika«.
8. X 1932 
»Nisam vam pisao da sam na radiju već nekoliko puta vrlo dobro čuo Beograd. 
Prosto nisam mogao da verujem svojim ušima: sada nemojte zaboraviti da spo- 
jite arrtenu sa zeml'jom. Radio Beograd žeii svojim slušaocima laku-noć«.
Mišmar Haemek 20. IX 1932. 
»... Evo ime već 4 dana na ipravome palestinskom tlu. Ovde je sasvim drugačiji 
život i mogu vam odmah reći, da mi se taj žlvot mrrogo više sviđa nego li onaj 
ranlji... Mišmar Haemek pr-ipada grupaoiji koja se naziva »mešek« tj. jedan ki- 
buc u kome svi članovi rade na razrrim granama poslova koji sačinjavaju aktivi- 
tet samoga kibuca: na poljima, u virrogradu, šumi, štali, a pored toga obavljaju 
se i domaćl poslovi«...
Drugi sin Benka i Streje Davičo bio je Lujo Davičo, poznati beogradski profesor 
baleta i baletski igrač; poginuo je 1942. na Cetinju. Treoi sin Samuiio Đubi Da- 
vičo, takođe je 'izgubio živat kao žrtva fašizma. Njihova majka Streja je živela 
posle II svetskog rata u Beogradu i umrla u dubokoj starosti 1978. godine.
Još jedan sl.n Halma Ben Davida Hajima Daviča ostavio je za sobom brojne po- 
tomke i veoma zanimljive i plodne stvaraoce. To je Isak Davičo za koga ne zna- 
mo kad }e rođen, al'i se iz matične knjige venčanih Vidi da je po zanimanju bio 
trgovac il-i »šipekulant« (po tadašnjoj termihologiji) ii da se venčao u staroj sina- 
gogi 1868. godine. Imao jesinove Haima, Nisima, Josifa, Samuela 1 ćerke Buki- 
cu i Elu. O ovom deilu porodice Davičo imamo podatke zahvaljujući Leonu Da- 
Z. D. Nenezlć, Masonl u Jugoslavljl (1764—1380), Beograd 1984, 515.
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viču, sinu Samueia Isaka Daviča. Kako je ovo bio veoma razgranat deo porodice, 
više podataka ćemo dati u genealoškom stabiu porođice Davičo (prilog ovom te- 
kstu). Ovde žeH-mo dati nešto od sećanja Borislava Antonića, bivšeg trgovca iz 
šapca, rođenog 1878. godine. Sećanja je pribeležro Borivoje Avramović i 1967. 
predao rh Jevr-ejskom istorijskom muzeju u Beogradu.
»Davičov.i su stara i čuvena porodica iz Zemuna. Oni su propali u vreme madžar- 
ske bune 'ili nešto kasnlje. Priča se da su imali pune sanduke para, što je kas- 
nije izgubHo vrednost. Kada se Kalmi oženio [Kalmi Almuli trgovac iz šapca ože- 
nio se sestrom Nisima DaViča], -Davloovi su dolazili u Šabac, a kasnije se Nisim 
sasvlim preselio u šabac. Nisim je 'imao brata Samuila koji je učio školu u šapcu.
Nisim Davioo je radio kao senzal-nakupac kod svog šuraka Morena Talvija, žitar- 
skog trgovca. Moreno Talvi stanovao je u Karađorđevoj ulici (Beogradskoj ranije) 
u današnjoj kući Save Pavlovića abadžije. Kancelarija Morena Talvija mogla je 
biti u kući Svetozara Pavlovića, jer su u tom dvorištu oduvek bili magacini.
Hisrm je bio vredan i pošten čovek. Nije bio nalik na ostale šapčane, koji su 
uveče zalazHi u kafane, pili i lumpovaM, a takav je bio i njegov zet Kalmi...
Nisimova žena je bila malog rasta, sitna. Almul.ijeva žena je bila neobično lepa, 
jedna od najlepšrh žena u šapcu« ...
U ovom sećanju ima nekoliko netačnosti: prvo, Davičovi su beogradska porodica, 
ali je mogućno da su u šabac došli iz Z-emuna jer su mnogi beogradski Jevreji 
živeli u Zemunu sve do kraja XIX veka; drugo se tiče odnosa u porodici Davičo. 
Ova sećanja su zaniml'jiva jer daju podatke o Nisimu Daviču, ocu Oskara Daviča, 
jednog od naših najvećih knjlževnlka. U sećanjima se kaže da je šurak Nisima 
Daviča blo Moreno Talvi; nrrožda je reč šurak upotrebljena u nekom širem zna- 
čenju pošto se žena Nišima Daviča zvala Rahela Koen, a ne Talvi.
Nisim i Rahela su imabi tri sina: Oskara, Mirka i Jašu. O književniku Oskaru Da- 
viču je mnogo pisano i sigurno ne bismo moglj ništa novo dodati. Njegova braća 
Mirko i Jaša su takođe bili napredni beogradsk-i intelektualci. Mirko je bio prav- 
nik, član SKOJ-a i »Hafšomer Hacalra«, marks-istički orijentisane cionističke omia- 
dinske organizacije. Prema podacima koje daje Jaša -Ramano,48 -Mlrko se po izbi- 
janju II svetskog rata sklonlo u Kotor i učestvovao u sabotažama i diverzijama. 
ltalijani su ga uhvatilj predali ustašama, koji su ga Ubi-li u Jasenovcu 1942. Treći 
brat Jaša je završio pravne nauke pre II svetskog rata. Bio je osuđivan na robiju 
kao ćlan KPJ. Po izbijanju rata otišao je u Crnu Goru, a odatle je sproveden u 
logor u Italiji. Po kapitdlaciji Italije 1943. vratio se u JugoslaViju stupio u NOVJ. 
Po osldbođenju je radio u Zavodu za plan, bio predavač na Pravnom fakultetu u 
Beogradu i urednlk časoplsa Ekonomska politika. Umro je 1960. godine.
a J. Aomano, Jevrejl Jugoalavlje 1941—1945 — • žrtve genoclda / učesnicl NOB-a, Beograd 1880. 350.
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Brat Nisima Daviča, Samuilo I. Davičo, imao je dva sina: Isaka-Edija Daviča, rođe- 
nog 1922, koji je poginuo 1941. kao komesar čete Kosmajskog odreda. Drugi sin 
Leon-Loni, publicist i diplomat, živi u Parizu i radi za UN.
lako je porodica Davičo u svim generacijama imala brojno potomstvo, ipak je 
pred drugi svetski rat u Beogradu bilo manje potomaka ove porodice nego što je 
sredinom XIX veka samo jedan član porodice, Haim Ben David Hajim Davičo, 
imao dece i unuka. Prema knjizi poreskih bbveznika Sefardske jevrejske opštine 
u Beogradu 'iz 1934. Vidi se da od Davičovlh u imovinskom pogledu najbolje sto- 
ji posrednik Samuilo Davičo, sa stanom u Ulici kralja Petra br. 54. On je bio brat 
Nisima Daviča. Zatim se pojavljuje izvesni Josif I. Davičo, bez zanimanja i adre- 
se; on b'i mogao biti brat Samuila i Nisima Daviča, takođe sin Isaka Daviča, a 
unuk Haima Ben Davida Hajima Daviča. Prema podacima Lonija Daviča, Josif Da- 
vičo i njegova žena Lilika, rođ. špicer, umrli su u Beču izrneđu 1960—70. godine. 
Među poreznicima se zatim pominje Jakov S. Davičo, šef knjlgovodstva Državne 
hipotekame banke (brat Benka i Hajima Daviča). Nisim I. Davičo, je bio posrednik 
sa stanom u Knez-Miletinoj br. 23. Među najsiromašnijim poreznicima u ovom 
spisku je Moša S. Davičo, bez zanimanja i adrese.
Najzad lepe podatke o Hajimu M. Daviču (sinu Moše, a unuku Haima Ben Davida 
Hajima Daviča) ostavio je dr David Tajtacak u svojim sećanjima na beogradske 
Jevreje (rukopis se čuva u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu). Hajim 
M. Davičo, rođen 1872, advokat, imao je kancelariju u Jevremovoj uiici. Poginuo 
u novembru 1914. i privremeno bio sahranjen u Mladenovcu, a kasnije prenet 
na Jevrejsko groblje u Beogradu. Ostavio je nezbrinutu ženu 1 dve kćeri.
Danas u Beogradu žive potomci Nisima Daviča, unuka Haima Ben Davida Hajima 
Daviča. Potomci njegovog brata Samuila žive u švajcarskoj, Francuskoj, Turskoj, 
SAD i Beogradu. Kreativni gen i sklonost knjizi živl ’i dalje među potomcima ove 
porodice, te su mnogi od •njiih vezani za književnost, lingvistiku, sociologiju, filo- 
zofiju, psihologiju, publ'icistlku, ill se bave nekom drugom gnanom društvenih 
nauka ili umetnosti.
Sasvlm je izvesno da smo u pokušaju da rekonstruišemo genealoško stablo po- 
rodice Davičo načinild greške i propuste; ostalo je i nekl'h nerazjašnjeni'h pojedi- 
nosti. Najznačajniji od takvih podataka je onaj koji donosi Đorđe Pejanović u knji- 
zi Štamparije u BiH 1529—1951, str. 13, kad kaže da je prvj direktor Vilajetske 
štamparlje u Sarajevu 1868. godine bio Davič Hajim.
Druga nedoumica je izvesni Sim. Dawich; na njega smo naišli u jedrroj bibliogra- 
fiji radova jevrejskih p'isaca. Imao je veći broj objavl'jenih dela, a samo je kod 
jednog navedeno da je izdato 1738. godine.
Sastavni deo ovog rukopisa suprilozi koji ilusturujul dopunjavaju podatke o iz- 
vesnim ličnostima iz porodice Davičo:
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1. Fotografija pečata Davida Bahor Wa//ma Daviča; pečat je sa pisma koje je Da- 
vid Hajim uputio 1918. godi-ne knezu Milošu. Pečat je očistiia Radmila Petrović, 
konzervator Arhiva Srbije. Na sredini pečata su iatinična slova D H, a iznad i is- 
pod toga hebrejskim slovima piše David Haim. Levo i desno je arapski tekst koji 
je pročitala dr iRadmila Tričković, viši naučni saradnik Istorijskog instituta SANU. 
Prema njenom oitanju, tekst glasi Hairn David.
2. Risma Benka Daviča senatora Angelu 'PUfidu, objavljena u Vesniku Sefardske 
jevrejske opštine u Beogradu.
3. Anonimno pismo upućeno Hajimu S. Daviču koje se čuva u Fondu dra Vlada- 
na Đorđevića u Arhivu Srbije.
4. Gertealoško stabPo porodice Đavičo.
SENATOR ANGEL PULIDO I SRBIJANSKI SEFARDI
Dva pisma pok. Benka Daviča
Bio sam ne malo iznenađen — piše Davičo Pulidu — kada sam video sa koli 
ko se energije jedan današnji prosvećeni španac zauzima za uspostavu veza koje 
su prekinuli španci iz tamnoga doba, dajući na taj način moralnu satisfakciju Jev- 
rejima zbog dstofijskih povreda koje im je nanela inkvizlcija.
Kao Jevrejin neizmerno sam Vam zahvalan. Zahvalan sam Vam iz duše i 
srca...
Delo Vaše je patriotsko delo, patriotsko u pravom smislu reči, jer ono ide za 
tim da obogati španiju morainim i mateHijalnim dobicima I snagama hiljada i hi- 
Ijada svojih sinova koji još uvek smatraju španiju neki svojom majkom, a neki 
svojom maćehom.
irnate pravo kad mislite da Jevreji koji govore španski — u raznim država- 
ma balkanskim — predstavljaju važnu rizrticu za španiju, samo zavisi od Španije 
i njene inteligencije da lii će vući interes od ovog blaga.
Zasada Srbija importira lz španije samo — literarna dobra. Verujte, mi, go- 
spodine, da nimalo ne preterujem kada tvrdim da se madridski autori daju u Beo*  
gradu kao da su domaći.
Zahvaljujući prevodima moga brata Hajima Daviča, bivšeg generalnog kon- 
zula Srbije u Trstu, ovde u Narodnom pozorištu daje se deset komadaod Ečera- 
gaja, koji, a da za to i ne zna, pomalo utiče na originalnu srpsku dramu. I ja sam 
sam preveo »EI kritiko Inclpiente« i »La kaida de un mlnistro« od D. Ramona 
Navola i Landa.
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Zgrada Mildara u Solunskoj ulici
Profesor Solomon Kalderon
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Nešto karakteristično sam konstatovao pne tri godine kada se prvi put da- 
vao u Narodnom pozoništu »El gran filon« u prevodu mog brata.
Ova komedija opisuje tako dobro slabosti i snage ovdašnjeg političkog života 
da su naši literarni krugovi isprva mislili da ]e komediju napisao moj brat I da je 
»don Tomas Rodriguer Rubi« samo pseudonim.
S istom strašću kojom je moj brat prevodio španske drame, preveo sam i 
ja nekoliko pesama Kampoamora. I ove pesme koje sam obelodanio u srpskim 
časopisima, imale su za posledicu da su ovde stali ceniti Kampoamora više nego 
Kopea, Suli Prud'hoea i Bodelera, i ništa manje nego Viktora Igoa«.
U drugom pismu, poslatom krajem 1904. Davičo izveštava o životu sefardskih Jev- 
reja u Srbiji ovako:
»Beograd je prestonica Srbije i u tom gradu, prema popisu stanovništva 
1900, živi 3357 sefardskih Jevreja. Sem u Beogradu ima ih još u šapcu, Poža- 
revcu, Nišu, Pirotu, Smederevu i Leskovcu.
Prema poslednjoj državnoj statistioi iz 1900, u Srbiji živi 5729 Jevreja, i to 
2897 muškaraca i 2832 žene. Od njih 2635 (46%) govore srpski, 462 (8%) nemački, 
40 madžarski, 1544 (26%) španski, a ostali 1045 (18%) druge jezike.
Ovi su podaci tačni. Ali, kao domaći sin koji dobro poznajem ovdašnje pri- 
like, mogu tvrditi da osim onih koji su u’zjavilr da im je jezik materinski srpski, 
govore i španski, i da su mnogi, ne znajući da je to Španski jezik, 'izjavill da govore 
jevrejski.
Najveći deo španskih Jevreja bavi se trgovinom, manji zanatima, a vrlo mali 
broj industr'ijom.
U državnoj službi' ima <ih vrlo malo. Nekada je bfo šef otseka u Ministarstvu 
inostranih poslova, a posle generalni konzul, moj brat H. S. Davičo, a šef otseka u 
M'inistarstvu unutrašnjih poslova bio je g. Isak Baruh. Jedini aktivni oficir je po- 
ručnlk Avram -Beraha, iz Pirota, rezervnih oficira ima desetak.
Profesora jevrejskih nema, ima 7 advokata, četiri lekara i 3—4 bankara od 
neke važnosti.
Nemamo momentano nijednog časopisa na jevrejsko-španskom jeziku. Pre 
nekoliko godina izlazio je ovde časopis »Pasatiempo«. Pismo mu je bilo ladino, ali 
danas su već prošla vremena za to pismo.
U Beogradu imamo jednu školu za sefardske Jevreje, u kojoj se uči hebrej- 
ski jezik na srpskom i na španskom. školu izdržava Sefardska opština, a rabina 
plaća država.
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Održava li se još jevrejsko-španski jezik?
Održava se, više kao zgrada koju pet vekova nisu mogH porušiti, ali koji 
su belinu njenog mermera potamnile.
Mislim da bi akceptirali ove nove veze ne samo zbog koristi kojom bi ove 
mogle rezultirati, nego i kao istorijsku satisfakclju koju Španija duguje Jevrejlma.
Srbijanski Jevreji ne trpe ni od kakvih progona niti iznimnih zabrana. Narod 
je vrlo tolerantan i zakoni su njegovi vrlo tolerantnl.
Na jednom mitingu koji su antlsemiti (bolje reći spekulantl) sazvali 1903 
g. očito u <svrhu huškanja naroda protiv Jevreja, blll su sami đzazlvači napadnuti 
i jednodušnom rezolucijom sami hrišćani osudiii su ideju stvaranja sličnih po*  
kreta u Srbiji.
Sefardskih opština ima samo u Beogradu i Nišu. Postoji samo jedno dru- 
štvo kome bi se mogle slati knjige i časopisi, a to je Srpsko-jevrejsko pevačko 
društvo u Beogradu.
Jevrejske publikaoije slabo se prodaju u Beogradu. Ima jedna knjižara, vlas- 
ništvo Jevrejina Gece Kona, koja se prima svakog komisionog posla«.
Anonlmno pismo upućeno Hajimu S. Daviču koje <se čuva u Fondu dra Vladana 
Đorđevića u Arhivu Srbije:
G. Hajimu Davlču,
Pročitali smo knjigu, koja je sad skoro izašla pod naslovom »Otadžbina« i među 
radovima, koje su pisali drugi čestlti ljudi u kojima se priča istorija H'i kakav nov 
pronalazak, pročttali smo i jedan tvoj rad. AU pročitali smo na žalost s tugom i 
bolom. što ni jedan stranac do danas pisao nije, učinio si ti. Zar se tako prezre- 
nju iziažu Sinovi jevrejski’ — zar si mogao imati toliko srca, da ih tako osramotiš 
pred očima čltalaca koji nisu do sad rvišta slično o njima čuli. Bravo Bukuse, bra- 
vo! To ii smo zar dočekalf od prvog jevrejskog ukaznog činovnika? Od tebe se 
tražilo, da stupaš kao lav na braniiku našeg zakona, kad ga kojl stranac kritikuje, 
a ti mali »pič = koji si tek juče promolio kljun kroz jaje, već si tako bezobrazan 
da se usuđuješ kazati, da su zapovedi, što nam naši pretci ostaviše smešni. Teško 
tebi 1 tvojoj duši! Ko Je >i gde je taj, koji je nama dao na... stvari i izašao čitav, pa 
da ćeš ti? Ne, ne, dajem ti svoju Časnu reč, da ćeš brzo sebi doći glave. Je si li 
samo dimuo ono Što ne smeš, zlo ćeš proči. Posle toga mi vidimo gde ti pišeš: 
Jevreji rade ovo 'ilii ono ili se ne uvršćuješ ni u Jevreje ni u HriŠćane. S... stveno 
ti si mangup, jer nemaš ni vere ni narodnosti. Zar tebi ni jedna vera nije dobra? 
Ali ti nisi dostojan nlgde; nflgde i nlšta jesi j bićeš! Zar je to tvoja nauka, zar je 
to tvoje znšnje? Je II to učinlo Kuranda; je U tako pisao Kremje? Koji je Jevrejin 
(All pardon, ti nfsil Jevrejln) tako što učinio? A ti, fcoji ovo prvi put uzimaš pero u 
ruke da plšeš već iznosiš zapovedi našeg svetog Boga I našlh predaka i praviš 
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pačavrom. Teško tebi! Zar nisi pomislio da jedeš lebac Jevreja, koji te drže s 
platom za pisara skupa od toHko gocHina? Zar n'isi pomisfio da time 'ismejavaš ne 
samo Jevreje na Jaliji nego i Jevreje celoga sveta?
Da Si čovek i da imaš pameti u glavi, ti bi imao šta da pišeš. Mogio bi opisati 
hrđavu upravu tvoga oca, koji je za purtih 12 godlna žario i palio u ovd. opštini 
(Hunc tillae Cac mae) tvoju braću (jadna deco, šta ste vi zgrešili) i' sebe, jer si 
mangup, pošto nemaš vere ni narodnostl. AH najbolje bi uradio da si ispričao is- 
toriju svoje porodice u ovoj opštin’i prozvane porodlcom batlna.
Još tl pri završetku kažemo. da nećemo raskrstiti ruke, nego da ćemo te goniti 
svima mogućim sredstvima, kao i sredstvom štampe... Mi ćemo te i biti, -neka 
vidi vlada, da onaj kojii nije veran Bogu i svojoj veri, da nije ni vladi. Znaj dobro, 
da si u zao čas ovo učinio -i da će ti ovo doći glave. Tako, da tako pakosna ludo, 
obrazino svetska! Mnogi su uradfPi kao i ti, ali su došli samima sebi giave, a za- 
povedi božiji ostaše nepokolebijivi. Tako će bitl i s tobom <l ti ćeš doći sebi glave, 
a zapovedi našeg Boga ostaće opet u život stalni kao stena. Amin.
Milica MIHAILOVIĆ
S u m m a r y
THE HAJIM-DAVIČO FAMILY
Membens of the Hajim-DaviČo famlly played for two centuries the important part 
in the <history of Beigrade and ’its Jewish community. Through the documents kept 
in Anhiv -Beograda (The Belgrade Arohive) and Anhlv Srbije (The Serbian Archive) 
one can follovv the mercantile and financial activity of David ben Hajim-Davičo. 
He was one of <the most impontant Belgrade Jewish merchants <in the first half 
of XIX century. His brother Israel ben Hajim vas an author, editor, translator and 
pubiisher of numerous books in Ladino and Hebrevv vvhich vvere printed In 
Vienna from 1818 til‘1 1824. The son of David ben Hajim vvas named Hajim ben 
Davld end he took the name or nickname Davičo, vvhich was also used by his 
father. In some articles and in literature these tvvo men are sometlmes mistaken 
for one. Like his father Hajim vvas the merchant and money changer but his 
significance vvas rnore relevant in the sphere of publishing. He vvas the first man 
in Serbia to publish the books in Hebrevv, in Knjaževska štamparija (The Prinoe’s 
Printing House); during 1837—1853 he <has publi<shed about ten books. The Davičo
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family'was through marriage connected with the most important Jewlsh families 
in Belgrade and Zemun. In the first half of XIX century the family had the surname 
Haim, while -in the second haJf of the century they used the form Hajim; among 
the numerous members of this family only the direct descendants of David ben 
Hajim were aiso adding the ■surname Davičo which by the end of the century 
has remalned their onl*y  surname. In the second half of XIX century the most es- 
teemed member of this family was the writer Hajim Davičo and in the Belgrade 
Jewish circles his brother Benko Davičo, translator and humanist was also much 
admired. One of the most important Serbian writers Oskar Davičo (1909—1989) 
is the direct descendant of this family. Creativity and talent for literature have 
remained in this famllyfor morethan two hundred years.
